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ABSTRAK
Widodo, 2011. NIM: Q 100 080 307. Program Pascasarjana Magister Manajemen Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tesis PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN MIPA BILINGUAL BAGI SISWA DI RINTISAN
SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (Studi Situs di SMP Negeri 2
Purwokerto).
Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk (1) Mendeskripsikan karakteristik
kegiatan guru untuk mempersiapkan pembelajaran MIPA Bilingual dan pemanfaatan ICT di
dalamnya; (2) Mendeskripsikan karakteristik interaksi pembelajaran MIPA Bilingual dan
pemanfaatan ICT di dalamnya; (3) Mendeskripsikan karakteristik kegiatan penilaian hasil
pembelajaran MIPA Bilingual dan pemanfaatan ICT di dalamnya; (4) Mendeskripsikan
karakteristik pembinaan kepada peserta didik yang gagal pada pembelajaran MIPA Bilingual.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti
berusaha untuk mengetahui dan mengungkapkan secara jelas tujuan penelitian ini dari sudut
pandang para pelaku atau subyek yang diteliti, sehingga penelitian kualitatif yang dilaksanakan
berorientasi pada pendekatan etnografi. Nara sumber dalam penelitian ini meliputi kepala
sekolah, guru pengajar bidang studi MIPA dan peserta didik yang mengikuti kegiatan
pembelajaran MIPA Bilingual. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam,
pengamatan, dan dokumentasi. Keabsahan data diuji dengan menggunakan teknik triangulasi
yaitu dengan melakukan wawancara, pengamatan langsung dan tak langsung.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) karakteristik  pengelolaan pembelajaran MIPA
Bilingual terdiri dari (a) Menyusun Perencanaan Pembelajaran yang meliputi kaldik, rincian
minggu efektif, SK dan KD, program semester, silabus, Lesson Plan, dan student’s worksheet.
Silabus, Lesson Plan, dan student’s worksheet disusun dalam bahasa Inggris dan yang lain dalam
Bahasa Indonesia. (b) Melakukan Interaksi Pembelajaran dengan pengantar Bahasa Inggris,
kecuali peserta didik menanyakan hal yang belum tahu artinya.  (c) Penilaian Hasil pembelajaran
dilakukan dengan tes dan non tes. Penilaian non tes berupa kuis, tugas dan portofolio. (d)
Melakukan analisis sebagai tindak lanjut hasil penilaian. Dalam menyusun perangkat
pembelajaran telah memanfaatkan komputer (Berbasis ICT); (2) pelaksanaan pembelajaran
MIPA tiap pertemuan terbagi dalam tiga tahap yaitu opening, main activity dan closing; pada
kegiatan ini secara umum memanfaatkan ICT. (3) Penilaian hasil pembelajaran MIPA dilakukan
dalam dua bentuk yaitu tes dan non tes. Penilaian non tes dapat berupa kuis, laporan praktikum,
penugasan terstruktur, penugasan tak terstruktur, dan portofolio. Penilain tes berupa ulangan
harian ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan ujian nasional. Penilaian ulangan
harian dan tengah semester dilakukan oleh pendidik, penilaian akhir semester dilakukan oleh
pemerintah. (4) Tindak lanjut penilaian menghasilkan informasi tentang: (a) ketuntasan peserta
didik, (b) peringkat peserta didik, (c) pemberitahuan lanjutan berupa pembelajaran remedial atau
remedial tes.
Kata kunci: pembelajaran MIPA Bilingual, ICT
ABSTRACT
Widodo, 2011.  NIM: Q 100 080 307.  Graduate School, Educational Management
Muhammadiyah University of Surakarta, Thesis, MATH AND SCIENCE LEARNING
MANAGEMENT AT RSBI (A Site Study at SMPN 2 Purwokerto).
Research objectives to be achieved is to (1) Describe the characteristics of the learning
activities to prepare teachers of Mathematics and Science Bilingual and utilization of ICT in it,
(2) Describe the characteristics of the interaction of learning Mathematics and Science Bilingual
and utilization of ICT in it, (3) Describe the characteristics of activities assessment of learning
outcomes Bilingual Math and Science and the use of ICT in it, (4) Describe the characteristics of
coaching to students who failed in Bilingual Math and Science learning.
This study is a qualitative research. In the implementation of this study, researchers
sought to find out and express clearly the purpose of this study from the perspective of the
perpetrators or the subjects studied, so that qualitative research conducted ethnographic-oriented
approach. Resource persons in this study include the principal, teachers teaching Mathematics
and Science subjects and students who follow the activities of Bilingual Math and Science
learning. The data collection method in-depth interviews, observations, and documentation. Data
validity was tested by using triangulation techniques is by doing interviews, direct observation
and indirect.
The results showed that (1) the characteristics of the learning management Bilingual
Math and Science consists of (a) Develop Learning Plan which includes kaldik, details of the
effective week, Standard and Basic Competence Komptensi, the semester program, syllabus,
Lesson Plan, and the student's worksheet. Syllabus, Lesson Plan, and the student's worksheet
prepared in English and the other in Bahasa Indonesian. (B) Conducting Interaction Learning
with English introduction, except to ask learners who do not know what it means. (C)
Assessment of learning is done by the test results and non-test. Assessment of non-test quizzes,
assignments and portfolios. (D) Perform the analysis as a follow-up results of the assessment. In
preparing the study has used a computer (Based ICT), (2) the implementation of learning
Mathematics and Science each meeting was divided into three phases, namely opening, main
activity and closing; on this activity in general use of ICT. (3) Assessment of learning outcomes
in Mathematics and Science conducted two forms of test and non test. Assessment tests can be
either non quizzes, lab reports, assignments structured, unstructured assignments, and portfolios.
Assessment tests in the form of daily tests replicates the middle of the semester, end of semester
tests and national exams. Assessment of daily tests and midterm done by educators, end of term
assessment carried out by the government. (4) Follow-up assessments yield information about:
(a) the exhaustiveness learners, (b) ranking of students, (c) advanced notice in the form of
remedial teaching or remedial test.
Key words: mathematics and science bilingual learning, ICT
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